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The project is mainly focused on the comprehensive documentary of historic, 
cultural buildings and sites in Tamsui area. Through drawing and recording, all the 
relevant documents and architectural processes, tectonics, materials are cataloged 
and digitized with modern techniques. Thus all the data can be searched online 
according to the classified catalogue.  
In 2006, our team has finished the first phase plan of “Digital Archives Program 
of Tamsui Historical Sites, Taipei County”, and built up a great deal of models and 
standards concerning the digital archives manipulation of historical sites. While the 
second phase is scheduled to extend the digital archives of historical sites out of the 
three buildings “Fort San Domingo”, “Huwei Fort”, and “Ch'ing-dynasty Chief 
Taxation Officer's Residence in Tamsui” in the following three years. Besides, 
conceptually it is aimed to construct a complete digital city model of Tamsui area, in 
order to fully represent the spatial information of architecture, urban space and 
cultural landscape. 
In the first year of the second phase, the targets include Tamsui Chruch and 
Huwei Mackay Hospital; Tomb of Dr. Mackay and Tamsui Cemetery of Foreigners 
inside Tamkang Middle School; and Oxford College in Aletheia University, which are 
planned to manipulated prior to Tamsui Customs Wharf and Duo-tian Rong-ji’s 
Former Residence since the two sites are not able to be surveyed regarding to their 
property rights. The digital model involves the whole block except the main building.  
Based on the former groundwork, we adopted a number of different digital 
medium, including 3D-model, photo, voice, animation, and text…etc. to apply to the 
network platform with multiple techniques. Thus a considerable achievement is 
performed.     
 


















































































































                 圖 04：FLASH 影像導覽模擬圖 
 









現今最詳細的圖案以 AUTOCAD 之 DWG 檔最為詳細，其中包括地圖、地
理資訊、立面圖、細部設計、剖面圖等。本計畫將 CAD 檔轉成 DWF（配合
Autodesk 的 Autodesk® DWF™ Viewer，詳見
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=2787358）使閱讀者






































































































































2005 年 10 月於中國西安市召開的「國際文化紀念物暨歷史場所委員會」
(ICOMOS, International Council of Monuments and Sites)召開第十五屆大會，會
中通過了所謂的《西安宣言》（全名為「西安遺產結構物、歷史場所與地區之場
域維護宣言」(Xian Declaration on the Conservation of the Setting of Heritage 





















                                                 
























































































（2）空間經驗的串連與營造    




























































































































































































































































VR（虛擬實境）、QUICK TIME、3D 繪圖、XML 並將其運用各種多樣的平台


































































































































































3.3.43D 導覽首頁-典藏計畫示範點 3D 資訊的呈現 
為符合古蹟保存的趨勢由保存原有風貌轉化到保存文化風貌，本網站提供
了一種另類的古蹟保存模式，即採用 3D 建模軟體來保存，以網路來呈現。 
本頁面之 3D 導覽以動畫、影片、虛擬實境、渲染寫真等媒材於網路空間
中，重現古蹟風貌與環境狀態，而本期計畫即以-淡水紅毛城、領事館官邸、淡







圖 53D 導覽首頁擷取圖 
3.3.5 互動古蹟 3D 導覽頁面-數位模擬典藏、擬真狀態呈現 









(2)古蹟環境狀態動畫與 360 度 VR 影片的呈現 
古蹟的生成與其地域環境、社區空間與區位上有一定的關連性，呈現單棟
古蹟僅只能瞭解其建築狀態，但周遭環境卻會被忽略，因此在網站中，即提供
了古蹟與環境相結合的動畫，除此之外，並提供 360 度 VR 影片，以真實的 360
度還景照片來重現空間中的真實環境，讓瀏覽者瞭解該地古蹟與環境關係。讓
使用者不僅只有虛擬物理性的空間，更可使人感受位處於空間的感受。 
（3）高感度 3D 渲染寫真瀏覽 


















































































































場照片，作為製作 360 環場的圖片。 


























   
   












（5） 張張照片間要有 10％重複之處 
（6） 使用快門線 
（7） 必要時補光（外閃） 
（8） Photoshop 後製作 









↑Cool 360 軟體接續過程 
  

































（ Dr. J. Y. Ferguson ）來臺重開偕醫館。為因應時代需求而將醫院規
模加大，1912 年臺北馬偕紀念醫院落成使用，滬尾偕醫館功成身退。
此後，醫館院舍八十年間先後曾充作神學院、圖書館、幼稚園和學生宿






















↑外部空間之 3D 透視渲染圖 





   












































圖說，本建構 3D 過程即以該報告為基礎。 





   




4. 3D 建構與修正 
  
 
↑外部空間之 3D 透視渲染圖 
  












   





























































為 3D 貼圖之材質，並參考李乾朗教授編定淡水馬偕墓調查研究及修護計畫。 
  




   
↑其他墓碑與保存狀況 
3. 3D 建構與修正 
 
↑馬偕墓園群之配置與 3D 建置 
4. 環場製作與 3D VR 
馬偕墓園群共計 27 個墓碑，其中最高者為馬偕博士之墓碑，本製作過程中
將其墓碑上刻字貼圖於 3D 檔案中，並製作成 3D VR 之觀看介面以觀看者
在網路可以用不同角度觀看墓碑之狀況。 
    















(10) dEANROSS mackay 
(11) W.L mackay 
(12) George William mackay 










最早的一座墳墓是在西元 1867 年（同治 6 年），但依「北
看，真正成為外國人的墓園，應自這條約簽定的時候，所以，
(14) Tiu Chhang Mia 

























英國領事館也從 1870 年（同治 9 年）開始管理墓園。但是，經過台灣
的公文往返，英國領事館遲至 1890 年（光緒 16 年）才真正擁
的「帳冊」（當年為了管理墓園所需的經費，有一筆向淡水海























































休膜                       
(2) 丹門提斯  
(3) 珍，艾利莎，威爾斯－佛蕾莎 
(4) 法蘭克，蘭那森，瓊內                        
(5) 李奧波多，雷弗伯爾  















(16) 李噢，麥克斯，漢屈特     
(17) M. 漢屈特 
(18) P.W. 彼德森 
(19) 喬治，奈比 
(20) E.C. 多斯，聖多斯 
(21) 蘇菲亞，夏洛特，愛斯













雷特       
亞，波伊爾 
夫，梅爾斯     






















(43) 43  約翰，腓特烈，巴
(44) 喬斯，瑪利
(45) 亞德連，康威，伊凡 
(46) 46  派屈克，史克
(47) 嬰孩 席克斯 

















史東           
米斯頓 



























































































最後有二十位學員完成課程，共製作出 10 個主題地圖：1.植物染地圖 2.煮婦地
圖 3.中藥地圖 4.消失的文化地圖 5.淡水老街及後巷地圖 6.淡水老地名地圖 7.淡









































































        Google 網路公司提供 Google earth 軟體可供使用者免費下載，配合網
路連線線上觀看擬真地球面貌，搭配 Google sketch up3D 軟體，使用者也能自
行建立 3D 建築模型上傳至 Google 伺服器，讓 3D 模型在 Google earth 上直接
呈現，供全球 Google earth 使用者在線上直接觀看。目前全球以有幾個城市 3D
模型已被使用者建立在 Google earth 上供人觀賞，紐約、舊金山、波士頓、奧
蘭多、慕尼黑、蘇黎士以及數十個其他城市。建立在 Google earth 上的 3D 模型
可讓使用者自行更改編輯，配合市鎮整體規劃或現況的一種呈現方式。 
 
     
 
        目前淡水市鎮的基本建築量體雛形已建立完成，未來配合規劃虛擬城
市 想 像 也 能 同 步 在 線 上 供 使 用 者 流 覽 。 使 用 者 只 需 連 結 至 







        台灣的 google 公司有推行 3D 城市建模活動，邀請設計相關或有興趣
的人士將城市面貌繪製完成上傳至 google earth 網站，目前 google earth 上的台
灣有顯示一些標的性建築或局部的城市，本案初步的建構了淡水市鎮整體的三
度空間模型。 
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